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Im trau.rig stil  len 
und seuLzet schwer da  
Wan  ge kum  mer
1. Ein ReLter durch das Bergthal zieht
2. Und wei.ter rei.tet der Rei_ters_mann
3. Dem ReLtersmann ei  ne Thr’ä.ne rollt von der
;,Ach zieh ich jetzt wohl 
, So zieh ich denn hin 
Und ist nur im Gra
a tempo
im trau_rig stil  len Trab: 
und seuf_zet schwer da  zu: 







rit. poco a temP° esprest.
г p г-г'1 p ip p r r
Liebchens Arm, tLder zieh ich in’s dun  kle Grab? Ach, zieh ich jetzt wohl in
Grab so früh, wohl  an im Grab ist Ruh! So zieh ich denn hin in’s
Ruh’ für mich, so ist mir im Gra  be wohl Und ist nur im Gra  be
rit. poco
Liebchens Arm, o.der zieh ich in’s dun  kle 
Grab so früh, wohl  an im Grab ist 
Ruh' für mich, so ist mir im Gra  be
Grab?" Die Berg_stimme Ant.wort
Ruh!" Die Stirn  me sprachda.






Der FruhJing lacht in vol_ler Pracht das Le_ben er_
ШЯ0.
Text und Melodie v. A.WEIZENBERG 
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за_бреж_житъ лучъ не  бес  на  го ог  ня,
по  дер  нетъ сум  ра  комъ ci  я  нье дня,
17
я на _ чи _ на - ю но _ вый день моль — бо —
я го _ во _ рю те - бЪ, о До _ ро — га —
ты и всег _ Да всю жизнь и До МО — ги —
— - ю: бла _ го - ело _ ви ме _ ня.
- - я: бла _ го _ ело _ ви ме _ ня








надъ ла * ву  рью водъ.


















Что ихъ слушая, кровь стынула,
По душЪ лилась боль смертная,
Такъ прошла моя вся молодость
Безъ любви души, безъ радости.
А.КОЛЬЦОВЪ.
Дозв. ценз. Опб. 16 Марта 1900 г.








1. Ar  mas, oa  ba veel o  le к 
vi
ve
e  la, 
et - gi,
Kah_ leit  ta kul  ke  а 




El  lös sä si  tä ki  el  la!
Ä  ra sa se  da ke  e  la.
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2.
En voi vielä ma sitoa,
Hallita tunteitani,
Laineen lailla ne läikkyvät, 
Vaihtuvat rinnassani.
3.
Vapaana salli mun lentää kuin 
Keväha'n nuori perho, 
Kauan oon maannut kätkössä, 
Vast’ ikään aukesi verho.
4.
Päivyt paistavi häikäisten,
Kisoihin mua pyytää, 
Salli mun mennä, ennenkuin 
Kalla kukkaset hyytää!
5.
Kiintfälä koita saadakkaan, 
Pakenen pyytäjääni!




Ei teel oska ma tunnetel 
Piirisid targasti panna, 
Lainete kombel nad laikutad, 
Tffusevad, vajuvad rinnas.
3.
Nagu Hb Ukas ke tadel 
Tahan weel lennata tabalt, 
Kaua jv peidus ma uinusin, 
Hilja tast avanes kate.
4.
P'dike lahkesti na erat ab,
Huuab mind Hule "6uue3 
Lase mind rutata, muidu tast 
Kulm ehkju närtsitab fiilmed.
5.
Ara katsu mind tabada,
Eigenen piiiidja paelust,
Siis tast,kui väsid, kuitaganed, 
Annan isegi alla.






Harm. Alide v. Rohde.
1. Kus vii _ Kid sa? Sind 00 _ tau
2. Mil tu _ led sa? Sind 00 _ tau
1. Wo wei . lest du? Ich har _ re
2. Wann kom _ mest du? Ich har _ re
PXOO
ML, mu päi  ke  ne, mu ar_ MV  ke, MU ar  mu  ke!
ma, mu päi  ke  ne, mu ke  va  de, mu ke  va  de!
dein,mein Le  bensglück, mein Son .nen  schein,mein Son  nen.scheinl






Maa_ Ilm läeb 
ö”i  e  kuul 
Der Früh.Ung 
In mei  nem
а tempo
5i  e  kuul 
kur_ vaks läeb 
na  het 
He r  кеп
i lu _ saks, ja mi _ nu
ml — nu rind, ob Ju _ mal
hei — ler Pracht, in mei - nem
Len — Kes _ wehn, weiss Gott, wann
sü „ da läeb kur _ ve _ maks, ja mi - nu sü - da läeb
te _ ab, mil nä _ en Sind, ob Ju _ mal teab, mil
Her _ кеп nur Sehn _ sucht wacht, in mei _ nem Нет кеп nur
wir uns wohl wie _ der _ sehn, weiss Gott, wann wir uns wohl
kur _ ve - maks, läeb kur — ve _ maks
na - en sind, mil nä — ■ en sind!
Sehn _ sucht wacht, nur Sehn — - sucht wacht









Olekuul kurvaks läeb mtnu rind—






In meinem Herten kein Lenseswehn,













Harm. Alide v. Rohde.
ШЯ0
3.
Seui, kui veel sinab taevas,
Trunks ma jään,
Trunks ma j'ään ka mnres, vaevas 
Hauda la’en.
4.
Truudus,oh, mls kaunist koda 
Ehitad!
Saal, kus tööl on surma oda, 
Kinnitad!
A. HAAVA.
^Hlio^H^oi'VachtR H. Г. УЛЬ, Одб. Казанская, 46.
